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Abstrak 
 
 Tujuan dari pembuatan Skripsi ini ialah menganalisis sistem yang sedang 
berjalan untuk menghasilkan serta mengimplementasikan aplikasi e-learning yang dapat 
membantu pihak sekolah dalam kegiatan pembelajaran baik untuk para guru maupun 
para siswa. 
Metode penilitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data, metode analisis, 
dan metode perancangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tahap penilitian 
lapangan terdiri dari: survey, wawancara, dan pengamatan, serta selanjutnya adalah 
penilitian kepustakaan. Metode analisis ini menggunakan pendekatan pada buku 
Mathiassen, L., A: Object-Oriented Analysis And Design dan Simon Bennet et al: 
Object-Orientied System Analysis and Design, 3rd edition. Metode perancangan 
didasarkan pada buku Mathiassen, L., A: Object-Oriented Analysis And Design dan 
Simon Bennet et al: Object-Orientied System Analysis and Design, 3rd edition. 
Hasil penilitian yang didapat adalah pengembangan sistem lama dan pembuatan sistem 
yang baru dengan penggunaan aplikasi e-learning yang dapat membantu proses kegiatan 
belajar dan mengajar yang lebih mudah dan bermanfaat. 
Simpulan dari penulisan ini diharapkan dapat membantu para murid dan para guru untuk 
berinteraksi yang tidak terbatas hanya kepada ruang kelas secara fisik saja, melainkan 
lebih baik lagi untuk kedepannya.  
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